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ペヘレイの
TSO（雌雄比%）
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TSO（温度依存型性決定機構）を
有し、仔稚魚期に経験した水温で性
が決定する。低温で100%雌・高温
で100%雄が発生する。
ペヘレイ
Od。ntesthesbonariensis 性決定時期・体長
低温 ~ size 11 ・ 18mm~
／／ 町ふた宅~／［
高温／／ 相ム斗成長が早い｜
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Weeks after hatching 
飼育水温の影響を受け、低温ほど時
期は遅れるが、瞬化後1～5週の聞に
性が決定する。体長は什－18mmのと
きである。
分類：硬骨魚綱、トウゴロウイワシ目、
トウゴロウイワシ科
分布：南米南部（原産地）、霞ヶ浦
(1984～）など
生活史：生後1～3年（雄）、2～4年
（雌）で性成熟
温度選択と性決定 50 実験環境下で
高温選択。
自然環境下で
高水温域選択？
そして、雄化？
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自然界では水温のムラが大きく、一定ではない。
・温度勾配のある環境下で、どのような温度を選択するか？
．その温度選択が雌雄比にどのような影響を与えるか？
比較的高温である26℃以よを80%近くが
選択し、それにより性は100%雄になった。
震ヶ浦における資源動態
ペヘレイの産卵期にお
ける霞ヶ浦の水温変動
( 1994, 1998) 
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生息環境の衛星画像を用いて、広範囲での微細な水
温差を見抜く。年聞を通じて局所的に水温の特徴のある
場所を把握することが可能である。闘は20例年靖国ASTERTIR画像・
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霞ヶ浦におけるペヘレイ
の雌雄比（1993・2001)
これまでの研究によって、比較的高温な環境にペ
ヘレイ仔稚魚が集ることが推測される。リモートセン
シング技術を利用することによって、霞ヶ浦など対象
とする湖沼肉の高温・低温発生水域を特定し、仔稚
魚のサンプリングを行う。ペヘレイの繁殖生態を解
明し、基礎的データを積算することにより高水温域
の発生量から翌年以降の雌雄比や資源量予測に寄
与できると考えている。
霞ヶ浦におけるペヘレイ
幼魚の資源量（1993・
2001) 
霞ヶ浦のペヘレイの新規加入量調査が行われている
。産卵期中の平均水温が偏ると幼魚の雌雄比が偏る。
同様な偏りが2年続くと次年度の加入量が格段と減る。
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